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Comunicar na sala de aula: um estudo com alunos do ensino ba´sico
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1Escola Superior de Educac¸a˜o, Instituto Polite´cnico de Braganc¸a, Portugal
Esta comunicac¸a˜o pretende apresentar e refletir sobre aspetos do trabalho letivo realizado no esta´gio
profissional, no aˆmbito do mestrado em ensino do 1.o e do 2.o ciclo do ensino ba´sico. Um aspeto a que
foi dada particular atenc¸a˜o ao longo do esta´gio, constituindo o tema integrador do Relato´rio Final
de Esta´gio, relaciona-se com a capacidade de comunicac¸a˜o dos alunos na sala de aula. A relevaˆncia
educativa desta tema´tica e´ realc¸ada tanto pela investigac¸a˜o educacional como pelas pra´ticas da sala
de aula relatadas por muito professores, evidenciando que o desenvolvimento de capacidades comuni-
cativas dos alunos potencia aprendizagens mais so´lidas. Ter oportunidade de exprimir, por escrito ou
oralmente, os seus pontos de vista e justificar os racioc´ınios seguidos ajuda os alunos a consolidar e
a dar mais sentido a`s aprendizagens que fazem. No relato´rio, sa˜o apresentadas experieˆncias de ensino
e aprendizagem nos dois ciclos de ensino e nas respetivas a´reas disciplinares, bem como um estudo
explorato´rio realizado na a´rea da matema´tica, que se desenvolveram com o principal propo´sito de
identificar e analisar aspetos da capacidade dos alunos comunicarem nas va´rias a´reas do saber, quer
atrave´s dos registos escritos produzidos quer recorrendo a` oralidade. Foi seguida uma abordagem qua-
litativa e interpretativa, envolvendo alunos dos 1.o, 5.o e 6.o anos de escolaridade. A recolha de dados
foi feita atrave´s dos registos escritos e das opinio˜es expressas oralmente pelos alunos na realizac¸a˜o das
tarefas propostas nas diversas a´reas disciplinares. A ana´lise dos dados foi baseada em quatro catego-
rias definidas previamente (clareza, fundamentac¸a˜o, lo´gica, profundidade) e em treˆs n´ıveis de ana´lise
(baixo, me´dio, elevado). Globalmente, nos diversos anos de escolaridade e a´reas disciplinares, os alunos
exprimem-se de forma clara, embora revelando alguns problemas na justificac¸a˜o e fundamentac¸a˜o do
que dizem ou fazem. Tambe´m os resultados do estudo explorato´rio permitem concluir que a maio-
ria dos alunos comunica com clareza, mas apresenta algumas dificuldades na justificac¸a˜o e conexa˜o
das ideias e dos processos seguidos, na coereˆncia dos registos e no domı´nio de aspetos importantes e
essenciais dos to´picos trabalhados.
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